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ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÃËÎÁÀËÈÖÀÇÈÈ È ÄÅÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ:
ÌÍÎÃÎÔÀÊÒÎÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Á.Á. Î÷èëîâ
Î÷èëîâ Á.Á., ñîèñêàòåëü, ÓÌÝÄ.
Ìóëüòèïðîãðàììíîñòü ìèðîâûõ îòíîøåíèé, ñèíòåçèðóþùàÿ ìíî-
ãèå ïîíÿòèéíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå îïåðàíäû,
ôèëîñîôñêèå ïàðàäèãìû è òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå êîíñòàíòû ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèàëüíóþ îòðàñëü èññëåäîâàíèÿ òîãî, ÷òî ñëåäóåò
íàçûâàòü ðàöèîíàëüíûì ïîñòñòðóêòóðàëèçìîì1. Íåñìîòðÿ íà êàæóùå-
åñÿ «îðèãèíàëüíè÷àíèå»2 âûñêàçàííîãî ïîëîæåíèÿ, ïîä÷åðêíåì åãî
çíà÷èìîñòü äëÿ ïîíèìàíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ýïèñòåìîëîãè÷åñêîé äàííîñ-
òè ïîëèòèêè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè â Öåíòðàëüíîé Àçèè,
âêëþ÷àÿ òàê íàçûâàåìîå «ïðîãðàììèðóþùåå ïàðòíåðñòâî».
Ñôîðìóëèðóåì îñíîâíûå çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå íàìè â äàííîé ñòàòüå.
Âî-ïåðâûõ: ðàñêðûòü ïîíÿòèéíóþ ñóùíîñòü «ïðîãðàììèðóþùåãî
ïàðòíåðñòâà» ÑØÀ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè3; ñòðàòåãè÷åñêèé ñìûñë òàêîãî
ïàðòíåðñòâà ñîñòîÿë â îïåðåæàþùåì óñòàíîâëåíèè ïîâåñòêè îòíîøå-
1 Несмотря на то, что многие определения напрямую не относятся к международным отношениям, их
текстовое и смысловое содержание возможно использовать в практике обществоведческих дисциплин,
к чему относится и мировая политика.
2 Термин взят у Е. Примакова. См.:  Примаков Е. Небезопасная тенденция // Стратегия России /
Рубрика «Россия и Запад».- М., 2006. № 8. Август.
3 По этому вопросу см., в частности, Троицкий М. Концепция «программирующего лидерства» в
евроатлантической стратегии США // Pro et сontra.- М., 2002.- Осень.- С. 86-103; Он же. Европейский
Союз в мировой политике. Международные процессы // Pro et сontra.- 2004. Май-август. С. 43-58.
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íèé ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè, ò.å. âñåãî òîãî, ÷òî ôîðìèðóåò ðåàëèçà-
öèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.
Âî-âòîðûõ: ïðîàíàëèçèðîâàòü îòíîøåíèÿ îôèöèàëüíîãî Âàøèíã-
òîíà ñ öåíòðàëüíîàçèàòñêèìè ãîñóäàðñòâàìè ñ òî÷êè çðåíèÿ «íîâûõ»
óñëîâèé, â êîòîðûõ îêàçàëèñü ÑØÀ è âåñü ìèð ïîñëå 11 ñåíòÿáðÿ
2001 ã. Ýòî íàïðÿìóþ áûëî ñâÿçàíî ñ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êîé â Àôãàíèñòàíå è âîêðóã íåãî, äåéñòâèÿìè òåððîðèñòè÷åñêèõ è
ýêñòðåìèñòñêèõ áàíäôîðìèðîâàíèé è ãðóïïèðîâîê, îáëàäàþùèõ äîñ-
òàòî÷íûìè ëþäñêèìè, ôèíàíñîâûìè, îðãàíèçàöèîííûìè è âîåííûìè
ðåñóðñàìè äëÿ âåäåíèÿ ïîëíîìàñøòàáíîé âîéíû, à òàêæå èäåîëîãèåé
ðàäèêàëîâ, ðàñïðîñòðàíÿåìîé ïî âñåìó ìèðó.
Â-òðåòüèõ: àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ýêñïåðòíîì ìåéíñòðèìå,
êàñàþùåìñÿ ñâÿçåé ÑØÀ ñ «öåíòðàëüíîàçèàòñêîé ïîâåñòêîé». Ýòà
«ïîâåñòêà» ñîñòîèò âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîì ïîâåäåí÷åñêîì òðåíäå è
àêòîðíîé «ìåõàíèêå» Âàøèíãòîíà ïî îòíîøåíèþ ê ãîñóäàðñòâàì Öåí-
òðàëüíîé Àçèè, ÷òî õàðàêòåðèçóåò èõ îòíîøåíèÿ êàê ñâîåîáðàçíûå
«ñîîáùàþùèåñÿ ñîñóäû».
Â ïîñòáèïîëÿðíîå âðåìÿ ìåæäóíàðîäíûå
îòíîøåíèÿ ñòàëè äîïîëíÿòüñÿ ðàçíîîáðàçíû-
ìè òåîðèÿìè, çàíèìàþùèìèñÿ êîíôëèêòîëî-
ãèåé, ãðàíèöàìè, âîäíûìè ðåñóðñàìè, ýêîëî-
ãèåé, à òàêæå ìíîæåñòâîì èíûõ ïðîáëåì, ïî-
ÿâëÿþùèõñÿ â ìèðîâîé ïîëèòèêå.
Àìåðèêà, êàê è âñåãäà, ñòðåìèëàñü ê óê-
ðåïëåíèþ ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè è ãëî-
áàëüíîãî ëèäåðñòâà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîâîäèëà
ñâîþ ëèíèþ «ïðîãðàììèðóþùåãî ïàðòíåð-
ñòâà». Îíî áûëî îáóñëîâëåíî õàðàêòåðîì îò-
íîøåíèé ÑØÀ ê ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé Àçèè êàê ê ïàòðîíàæíîìó ðå-
ãèîíó. Ýêñïåðòû ïîëàãàëè, ÷òî ïîäîáíîå ïîëîæåíèå äåë âåëî ê ñîâìå-
ñòíûì äåéñòâèÿì ñ îáúåêòàìè äàííîé ñòðàòåãèè1.
Â îòíîøåíèÿõ ÑØÀ ñ èõ åâðîïåéñêèìè ñîþçíèêàìè â ðàìêàõ «ïðî-
ãðàììèðóþùåãî ïàðòíåðñòâà» èñïîëüçîâàëèñü òàêèå ôîðìû äîâåðèòåëü-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿëè äîñòè÷ü îäíîìîìåíòíî íå-
ñêîëüêèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ çàäà÷, ãëàâíîé èç êîòîðûõ îñòàâàëñÿ
ïîäúåì ïðåñòèæà Àìåðèêè â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå.
Àìåðèêàíñêèå ïîëèòè÷åñêèå êðóãè ÷àñòî ôîðìèðîâàëè ðàçíûå ðå-
äàêöèè Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ðàçäåëû äðó-
1 См., напр.: Троицкий М. Трансатлантический союз. 1991-2004: Трансформация системы америка-
но-европейского партнерства после распада биполярности.- М.: НОФМО, 2004. С. 49-50.
Äî 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.
ïîëèòèêà ÑØÀ
â öåíòðàëüíîàçèàòñêîì
íàïðàâëåíèè
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
êîíãëîìåðàò
íåñèñòåìíûõ äåéñòâèé
ñ ãîñóäàðñòâàìè,
îêðóæàâøèìè ðåãèîí.
Á.Á. Î÷èëîâ
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ãèõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñóùíîñòü êîòîðûõ ñâîäèëàñü ê îáîñíî-
âàíèþ ÑØÀ êàê êëþ÷åâîãî ãîñóäàðñòâà ïëàíåòû. Ïî áîëüøåé ÷àñòè
ýòè îáðàùåíèÿ ê Ñòðàòåãèè áûëè íàöåëåíû íà ïîíèìàíèå âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêèõ äèñïîçèöèé òåõ èëè èíûõ ñòðàí ïî îòäåëüíî âçÿòîé ìåæ-
äóíàðîäíîé ïðîáëåìå, âêëþ÷àÿ, ðàçóìååòñÿ, è òàêóþ, êàçàëîñü áû,
òîëüêî ÷òî ïîÿâèâøóþñÿ òåìó, êàê ðàçâèòèå íîâûõ íåçàâèñèìûõ ãîñó-
äàðñòâ (ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ). Âàøèíãòîí íàñòîé÷èâî ïðèçûâàë ëè-
äåðîâ ðåñïóáëèê Öåíòðàëüíîé Àçèè ê ñîçäàíèþ ñâåòñêèõ, äåìîêðàòè-
÷åñêèõ, îòêðûòûõ îáùåñòâ, ôîðìèðîâàíèþ îñíîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìè-
êè, îáåñïå÷åíèþ ïðîâîäèìûõ ðåôîðì è äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçî-
âàíèé, ðàçâèòèþ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå è ýêñïåðòû1 ñêëîíÿëèñü ê òîìó, ÷òî äî 11
ñåíòÿáðÿ 2001 ã. ïîëèòèêà ÑØÀ â öåíòðàëüíîàçèàòñêîì íàïðàâëåíèè
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé êîíãëîìåðàò íåñèñòåìíûõ äåéñòâèé ñ ãîñóäàðñòâà-
ìè, îêðóæàâøèìè ðåãèîí. Îá ýòîì óïîìèíàëîñü â äîêòðèíå «Áîëü-
øàÿ Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ», ðÿäå öåëåâûõ èññëåäîâàíèé â îòíîøåíèè
ïîëèòèêè ÑØÀ â Öåíòðàëüíîé Àçèè2. Òåì íå ìåíåå, ýòî íå ïðîòèâî-
ðå÷èò òåçèñó î òîì, ÷òî âçàèìîîòíîøåíèÿ ÑØÀ ñî ñòðàíàìè ðåãèîíà
óæå òîãäà èìåëè õàðàêòåð «ïðîãðàììèðóþùåãî ïàðòíåðñòâà», âêëþ-
÷àþùåãî âñå ïóíêòû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ïîâåñòêè äíÿ.
Çàèíòåðåñîâàííîñòü Âàøèíãòîíà â òîì, ÷òîáû íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå, âêëþ÷àÿ Öåíòðàëüíóþ Àçèþ, íå âîçíèêëà íèêàêàÿ âíåøíÿÿ
ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ìîíîïîëèÿ, òðåáîâàëà îò ÑØÀ ïðåäìåòíîãî ó÷àñòèÿ
â äåëàõ ðåãèîíà, ïðîâåäåíèÿ àêòèâíîé âíåøíåé ïîëèòèêè.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå 1990-õ ãîäîâ ïîëèòèêà ÑØÀ â Öåíòðàëüíîé
Àçèè áûëà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ðåãè-
îíà. Â ñôåðå áåçîïàñíîñòè ïðèîðèòåò áûë îòäàí ïðîáëåìå íåðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ ÎÌÏ. Íà äâóñòîðîííåé îñíîâå è ïî ëèíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé àìåðèêàíñêàÿ ñòîðîíà àêòèâíî âûñòóïàëà çà îáåñïå÷åíèå
áàëàíñà èíòåðåñîâ, óñòàíîâëåíèå íàäåæíîãî êîíòðîëÿ çà õðàíåíèåì,
ïåðåäâèæåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ3.
1 См. подробно: Румер Ю., Сокольский Р., Стронски П. Политика США в Центральной Азии: Раб.
мат-лы.- М.: Моск. Центр Карнеги, 2016, Март. С. 1-42.
2 For ex.: Peyrouse S. Drug Trafficking in Central Asia: A poorly considered fight? // Ponars Eurasia Policy
Memo.- W.: George Washington University, 2012. September. N. 218. P. 1-5; Coyer P. Islamic Extremism in
Central Asia: Witch Hunt or Genuine Threat? // N.-Y.: Forbes, 2015.- February; The United States and
Central Asia: Partners for the 21st Century / Secretary Kerry’s Remarks // U.S. Departament of State /
Diplomacy in action // https://2009-2017.state.gov/.htm; and etc.
3 Вашингтон вводил санкционные ограничения в отношении некоторых стран, усложнявших с ними
свои отношения. Подобные меры были применены в отношении Ирана, что существенно ограничивало
выбор альтернативных маршрутов транспортировки центральноазиатских товаров. Связи стран реги-
она с ИРИ все же поддерживались. В 1995г. был введен туркмено-иранский газопровод, а Узбекистан
часть своего экспорта переправлял через иранские порты. Это сотрудничество происходило с учетом
позиции Америки.
Ïðîöåññû ãëîáàëèöàçèè è äåãëîáàëèçàöèè: ìíîãîôàêòîðíûé ïîäõîä
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Ïàðàëëåëüíî àìåðèêàíöåâ èíòåðåñîâàëè
àëüòåðíàòèâíûå òðàíñïîðòíûå ìàðøðóòû èç
Öåíòðàëüíîé Àçèè, ãëàâíûì îáðàçîì ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ðåýêñïîðòà óãëåâîäîðîäíîãî ñû-
ðüÿ. Â ýòèõ öåëÿõ ðàçðàáàòûâàëèñü òàêèå
ïðîåêòû, êàê òðóáîïðîâîä Áàêó–Òáèëèñè–
Äæåéõàí, ê êîòîðîìó ïðèñîåäèíÿëñÿ Êàçàõ-
ñòàí, à òàêæå òðàíñêàñïèéñêèé ãàçîïðîâîä
òóðêìåíñêîãî ãàçà â Åâðîïó. Â ðàìêàõ ÒÐÀÑÅÊÀ è ÒÀÑÈÑ ïðîåêòè-
ðîâàëñÿ äîñòóï ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè ê ×åðíîìó ìîðþ ÷åðåç
Þæíûé Êàâêàç.
Íàðÿäó ñ ýòèì ïðåäëàãàëèñü ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ â ãóìàíèòàð-
íîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è âîåííîé ñôåðàõ, êîòîðûå ôè-
íàíñèðîâàëèñü ÷åðåç ÀÌÐ1, äðóãèå àìåðèêàíñêèå íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè, ÍÀÒÎ, ÎÁÑÅ, ÌÂÔ, ÂÁ è äð. Îíè ïðîäâèãàëè ñëåäóþùèå
ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè:
ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ;
ôîðìèðîâàíèå îñíîâû äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãèè è òàêòèêè;
óãëóáëåíèå â ïðàâÿùèõ è ïîëèòèêîôîðìèðóþùèõ êðóãàõ íîâûõ
íåçàâèñèìûõ ðåñïóáëèê ïîíèìàíèÿ çàïàäíûõ öåííîñòåé;
âûðàáîòêà ãîòîâíîñòè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ ê òåñíîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó ñ ÑØÀ - âîïðåêè íàìåðåíèÿì çàèíòåðåñîâàííûõ òðåòüèõ ñòîðîí.
Â ýòè ïðîöåññû áîëüøîé âêëàä âíåñëà òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êàê Èí-
ñòèòóò îòêðûòîãî îáùåñòâà2. Â 1990-õ ãîäàõ äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñî-
çäàëà ñâîè ôèëèàëû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàíàõ. Âçÿâ
íà âîîðóæåíèå òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè À.Áåðãñîíà3 è Ê.Ïîïïåðà4,
îíà ïðåäñòàâèëà íàáîð ìåòîäîâ, îêàçûâàþùèõ âîçäåéñòâèå íà ïîëè-
òèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû â íîâûõ íåçàâèñèìûõ ðåñïóáëèêàõ, ðàç-
âèòèå èõ íàöèîíàëüíûõ ýëèò.
Âðåìÿ ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ äî òàê íàçûâàåìûõ «öâåòíûõ
ðåâîëþöèé» â Óêðàèíå, Ãðóçèè è Êûðãûçñòàíå, àíäèæàíñêèõ ñî-
áûòèé â Óçáåêèñòàíå áûëî íàïîëíåíî àêòèâíûì ñîòðóäíè÷åñòâîì
ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè è ÑØÀ â ïîëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêîé, ýêî-
Ñòðàòåãèÿ ÑØÀ âñåãäà
è âî âñå âðåìåíà áûëà
çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì
ñòðåìëåíèÿ àìåðèêàíöåâ
ê óòâåðæäåíèþ ñâîåé
âëàñòè íà ãëîáàëüíîì
óðîâíå.
1 Агентство по международному развитию (USAID) занимается социально-экономическими вопроса-
ми, экстренной гуманитарной помощью и предотвращением локальных конфликтов.
2 Open Society Institute (OSI) создан в 1993 г. при поддержке Дж.Сороса, средства которого в разное
время направлялись на осуществление экономических и политических операций по всему миру.
3 См., напр.: Бергсон А. Собр. соч.- СПб.: М.И.Семенов, 1913-1914.- Т. 1-5; Он же. Творческая
эволюция.- М.: Кучково поле, 2006, и др.
4 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги.- Изд. 5-ое, репринт.- М.: Феникс, Межд. фонд
«Культурная инициатива», 1992.- Т. 1., Т. 2.; он же. Нищета историцизма / Пер. с англ.- М.: Изд. группа
«Прогресс»-VIA, 1993.; он же. Объективное знание: Эволюционный подход. - М.: Эдиториал, 2002.
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íîìè÷åñêîé, íàó÷íîé è èíûõ ñôåðàõ è âîåííî-òåõíè÷åñêèì âçàè-
ìîäåéñòâèåì1.
Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì øêîëû ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà2, ìîæíî
âûâåñòè îäíó îáùóþ çàêîíîìåðíîñòü: ñòðàòåãèÿ ÑØÀ âñåãäà è âî
âñå âðåìåíà áûëà çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì ñòðåìëåíèÿ àìåðèêàíöåâ
ê óòâåðæäåíèþ ñâîåé âëàñòè íà ãëîáàëüíîì óðîâíå. Ìîðãåíòàó, â
÷àñòíîñòè, ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ìåæäóíàðîäíàÿ æèçíü – ýòî áîðüáà çà
äîìèíèðîâàíèå â ìèðå íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêîâà öåëü ïëàíåòàðíîé
ïîëèòèêè3.
Ñòîðîííèêè ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà ðàññìàòðèâàþò áåçîïàñíîñòü
ñ òî÷êè çðåíèÿ âûæèâàíèÿ ãîñóäàðñòâ â òåõ èëè èíûõ óñëîâèÿõ ãëàâ-
íûì îáðàçîì ïóòåì àíàðõèè. Ïî èõ ìíåíèþ, âûæèâàíèå äîñòèãàåòñÿ
çà ñ÷åò äâóõ ñòðàòåãèé – ñòðàòåãèè äîìèíèðîâàíèÿ è ñòðàòåãèè áàëàí-
ñà ñèë. Êàê ïðàâèëî, äàííàÿ òåîðèÿ îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå áàëàíñó ñèë,
ðàáîòàþùåìó íà ñòàáèëüíîñòü4.
ÑØÀ êàê ðàçâèòîå ãîñóäàðñòâî àêòèâíî èñïîëüçîâàëè ñâîé âîåí-
íûé ïîòåíöèàë äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ ïî âñåìó
ìèðó. Äàòà 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. ïîäòîëêíóëà àìåðèêàíñêèå ïîëèòè÷åñ-
êèå êðóãè ê óñèëåíèþ ñòðàòåãè÷åñêîãî äîìèíèðîâàíèÿ íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå.
Â ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ÑØÀ ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò ìûñëü î òîì, ÷òî ïðîòèâîäåé-
ñòâèå òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó íåâîçìîæíî áåç øèðîêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè â âîåííîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè-
÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ìíîãèõ èíûõ ñôåðàõ, ïðè ýòîì «âîåííûé ôàê-
òîð» èçáðàí Âàøèíãòîíîì â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî ïàðàìåòðà ìåæäóíà-
ðîäíîé ïîëèòèêè ÑØÀ.
Ïðîãðàììíûì «çâåíîì» ñòðàòåãèè ÑØÀ ñòàëî øèðîêî èçâåñòíîå
çàÿâëåíèå àìåðèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà (ñåíòÿáðü 2001ã.), â êîòîðîì
ãîâîðèëîñü, ÷òî íà äàííîì ýòàïå íåîáõîäèìî áûëî îïðåäåëèòüñÿ, êòî
ÿâëÿåòñÿ èñêðåííèì ñòîðîííèêîì ÑØÀ â áîðüáå ñ òåððîðèñòàìè;
1 Здесь можно указать на достаточно большое количество научных работ и публикаций, свидетель-
ствующих об американских интересах к Центральной Азии и самого региона к США. См., к прим.:
Юлдашева Г. Стратегия США в Центральной Азии: Проблемы и достижения // Центральная Азия и
Кавказ. 2011.- Т. 14.- Вып. 2. С. 167-177; и др.
2 Справочно: Полицический реализм основывается на анархических предпосылках организации меж-
дународных отношений. Представители реализма (Гоббс, Карр, Макиавелли, Моргентау, Нибур и др.)
полагали, что государства, как и люди, имеют врожденное желание властвовать над другими, что приво-
дит к конфликтам и войнам.
3 Morgenthau H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.- N.Y., 1961. P. 24.
4 Эта ситуация достигается за счет наращивания военного потенциала, причем «дилемма безопасно-
сти» ведет к эскалации напряженности в международных отношениях, снижению порога как всеобщей
безопасности, так и отдельных государств.
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îäíîâðåìåííî ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ëþáàÿ ñòðàíà, ñî÷óâñòâóþùàÿ
òåððîðó, áóäåò îáúÿâëåíà âðàãîì Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è ïîýòîìó
ïîäïàäåò ïîä êîíòðäåéñòâèÿ. Â Âàøèíãòîíå áûëà ïðîÿâëåíà ïîëíàÿ
ãîòîâíîñòü ïðåäïðèíÿòü âñå ìåðû äëÿ çàùèòû àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàí
îò òåððîðèçìà, à îòâåò ÑØÀ áóäåò áîëüøå, íåæåëè îáû÷íàÿ âîåííàÿ
àêöèÿ, â òîì ÷èñëå áóäóò îáðåçàíû âñå ïóòè ñíàáæåíèÿ òåððîðèñòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäïðèìóòñÿ ìåðû ïî ñòîëêíîâåíèþ áàíäôîð-
ìèðîâàíèé äðóã ñ äðóãîì, ïðåñëåäîâàíèþ ïðåñòóïíèêîâ ïî âñåìó ìèðó
è äð.1
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿò ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
1. Òàêòèêà «ïðîãðàììèðóþùåãî ïàðòíåðñòâà», âûáðàííàÿ ÑØÀ
äëÿ äðóãèõ àêòîðîâ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, íîñèò ñìûñëîâîå
îáîçíà÷åíèå ëèäåðñêîé ðîëè ÑØÀ íà ìèðîâîé àðåíå, ò.å. âûñòðàè-
âàíèå è îòñòàèâàíèå ñîáñòâåííîé âíåøíåé ïîëèòèêè ëþáûìè ñðåä-
ñòâàìè.
2. «Ïðîãðàììèðóþùåå ïàðòíåðñòâî» ÑØÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
âîêóïíîñòü êîíöåïòóàëüíîãî è äîêòðèíàëüíîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà è àìåðèêàíñêîãî îáùå-
ñòâà. Ñóùíîñòü äàííîãî ïàðòíåðñòâà ñîñòîèò â ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ ÑØÀ. Îíî çàòðàãèâàåò òåìàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè
âíåøíåé ïîëèòèêè ÑØÀ, ñîñòîÿùèå â ïðîäâèæåíèè àìåðèêàíñêèõ
èíòåðåñîâ íà îòäåëüíî âçÿòûõ òåððèòîðèÿõ.
3. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ÑØÀ è íîâûìè íåçàâèñèìûìè ãîñóäàðñòâà-
ìè Öåíòðàëüíîé Àçèè âûñòðàèâàëèñü ñ ïîçèöèé àìåðèêàíñêîé îïåêè
(ïàòðîíàæà). Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ðåãèîí Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòàë «èí-
òåðåñåí» àìåðèêàíöàì èìåííî ïîñëå ñîáûòèé 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.,
êîãäà íà÷àëàñü àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ â Àôãàíèñòàíå è áûëè
ñôîðìèðîâàíû ñèëû Ìåæäóíàðîä-
íîé êîàëèöèè.
Ïîñêîëüêó Àôãàíèñòàí èìååò
îáùèå ãðàíèöû ñ Òàäæèêèñòàíîì,
Òóðêìåíèñòàíîì, Óçáåêèñòàíîì, íà
âñå ñîîáùåñòâî ðåãèîíà íàêëàäûâà-
ëàñü áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ìàñøòàáíûõ ìåð ïðî-
òèâ òåððîðà.
4. Ðåãèîí Öåíòðàëüíîé Àçèè äëÿ ÑØÀ âûñòóïàåò íå òîëüêî â êà÷å-
ñòâå òåððèòîðèè, êîòîðóþ çàíèìàþò ïÿòü íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ, íî è
ïðèîáðåòàåò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåøåíèÿ êîìïëåêñà âàæíûõ ïðîáëåì
1 См.: Кто не с нами, тот против нас // Известия от 21 сентября 2001 г.
«Ïðîãðàììèðóþùåå ïàðòíåðñòâî»
ÑØÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñîâîêóïíîñòü êîíöåïòóàëüíîãî
è äîêòðèíàëüíîãî ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
è àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà.
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áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà íà ìàêðîðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå.
Ïîçèöèÿ àìåðèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà ïðî-
ÿâèëàñü íå òîëüêî â îáúÿâëåíèè êîíòðòåððî-
ðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè è ñîçäàíèè Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîàëèöèè, íî è ïðîâåäåíèè äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåð ïî âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñòàáè-
ëèçàöèè â Àôãàíèñòàíå, â òîì ÷èñëå ïî çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ, ïðîâåäåíèþ èíôîðìàöèîí-
íî-èäåîëîãè÷åñêîé è ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáî-
òû â èíòåðåñàõ áåçîïàñíîñòè.
5. Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ðàçâèòèè «ïðîãðàììèðóþùåãî ïàðòíåð-
ñòâà» â îòíîøåíèè ê Öåíòðàëüíîé Àçèè êàê ê åäèíîìó ðåãèîíàëüíîìó
öåëîìó ñûãðàëè ýêñïåðòíûå îöåíêè è âûâîäíûå õàðàêòåðèñòèêè ïî-
ëèòèêîôîðìèðóþùèõ êðóãîâ ÑØÀ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ïðîáëåì áå-
çîïàñíîñòè, à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèÿ àìåðèêàíñêèõ öåííîñòåé.
Òàêèì îáðàçîì, «ïðîãðàììèðóþùåå ïàðòíåðñòâî» ÑØÀ â Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ïðèâû÷íûõ àíàëîãîâ, èñïîëü-
çóåìûõ ÑØÀ â äðóãèõ ñòðàíàõ. Àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû, â ÷àñòíîñòè
Ï.Êîéåð, Ñ.Ïåéðîóç, Þ.Ðóìåð, Ð.Ñîêîëüñêèé, Ï.Ñòðîíñêè è äð., êâà-
ëèôèöèðîâàëè Öåíòðàëüíóþ Àçèþ êàê ïîëèôóíêöèîíàëüíûé è ìóëü-
òèêóëüòóðíûé ãåîïîëèòè÷åñêèé ðàéîí, ñîîáùàþùèéñÿ ñ èíûìè ïðî-
ñòðàíñòâàìè, îòêóäà èñõîäèëè è èñõîäÿò ðàçíîõàðàêòåðíûå ñèãíàëû
óãðîç òåððîðèçìà.
«Ïðîãðàììèðóþùåå
ïàðòíåðñòâî» ÑØÀ
â Öåíòðàëüíîé Àçèè
íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ
îò ïðèâû÷íûõ
àíàëîãîâ,
èñïîëüçóåìûõ ÑØÀ
â äðóãèõ ñòðàíàõ.
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